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Топологические вейлевские полуметаллы (ТВПМ) – новые кван-
товые материалы, обладающие топологически нетривиальной зонной 
структурой, которая возникает вследствие сильного спин-орбитального 
взаимодействия. Для них характерен необычный перенос заряда как в 
объеме, так и на поверхности. Квазичастицами в ТВПМ являются «без-
массовые» вейлевские фермионы с «нулевой» эффективной массой, ко-
торые защищены топологически [1]. Это означает, что такими квазича-
стицами можно управлять гораздо быстрее, чем обычными носителями 
заряда, а вероятность их рассеяния достаточно мала, следовательно, 
ТВПМ могут быть использованы в сверхбыстрой электронике и спин-
тронике.  
Цель данной работы – получение, аттестация и исследование элек-
трических характеристик монокристалла ТВПМ PtSn4. 
Монокристалл PtSn4 был выращен методом кристаллизации из рас-
твора в расплаве и имел величину RRR около 100. Химический состав и 
структура образца были подтверждены методами РСМА и РФА. Микро-
структура поверхности изучалась методами РЭМ и АСМ. Электрические и 
гальваномагнитные свойства измерены общепринятым 4-контактным спо-
собом на постоянном токе в интервале температур 4,2–300 K и в магнитных 
полях до 100 кЭ. 
В результате проведенных экспериментов установлено, что харак-
терной структурной особенностью является слоистое строение моно-
кристалла; по величине и изменению электро- и магнитосопротивления 
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с полем и температурой PtSn4 ведет себя как металл, а по величине кон-
центрации носителей заряда и их изменению с температурой – как по-
лупроводник. Полученные результаты свидетельствуют о том, что син-
тезированный монокристалл PtSn4 относится к топологическим вейлев-
ским полуметаллам и требует дальнейших всесторонних исследований 
его физических свойств. 
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